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Research methodology. For quality analysis was performed in the earlier era Ukrainian translations 
of Gogol’s works, the comparative analysis of the original and translated texts is undertaken here, the 
results of which contribute to the further translation practice and enhance the theoretical foundation of 
translation studies. 
Results. Bilingualism works by Nikolai Gogol is defined by modern researchers as a linguistic 
counterpoint of this writer’s individual style, that gives particular relevance of searches related to optimal 
decisions in the process of translating Gogol’s prose into Ukrainian language. The characteristics of this 
author’s texts are reviewed and accepted with some stylistic features, that can guide further translation 
practice: the rhythm of Gogol’s prose, the originality of attribute structures, national colour of the 
antroponims, voice characters, used by the writer.
Novelty. The research is an attempt, made in order to fix the successful solutions and mistakes in 
the translations of Gogol’s work into the Ukrainian language, made in the Soviet Age, which opens up the 
perspective for modern interpreters.
The practical significance. The results of this research can be used in teaching «Theory and Practice 
of Translation Editing».
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Досліджено погляди на євроінтеграційні процеси у сучасних ЗМІ багаторічного 
декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Іва-
на Франка, відомого публіциста і журналістикознавця В. Й. Здоровеги.
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Постановка проблеми. Після здобуття Україною незалежності у нашій 
державі змінився не лише політичний устрій, відродження національно-патрі-
отичних ідей, активізувалися демократичні рухи, а й змінилося ставлення до 
журналістики, яка в умовах суверенної держави мала інші функції і нове зна-
чення. Ці якісні зміни української журналістики мали безліч аспектів: юридич-
ний (законодавча основа функціонування українських ЗМІ), економічний (ді-
яльність мас-медіа в ринкових умовах та їх комерціалізація), політичний (вплив 
на електорат через ЗМІ), суспільний (ставлення людей до ЗМІ, формування 
громадської думки). Процес становлення і розвитку української журналісти-
ки триває й до сьогодні. Український інформаційний простір переживає стрім-
кий динамічний розвиток, намагаючись зайняти свою нішу у глобальному світі 
інформації.
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Актуальність досліджуваної теми зумовлена потребою вивчення євроінте-
граційних процесів у ЗМІ та проблем, пов’язаних з поступом української журна-
лістики на шляху до журналістики європейської, а також визначення перспектив 
її існування у європейській спільноті. 
Мета нашого дослідження – вивчити погляди В. Й. Здоровеги на євроінтегра-
ційні процеси в українських ЗМІ. Для цього ми ставимо перед собою завдання: 
– проаналізувати праці В. Й. Здоровеги на тему євроінтеграції українських 
ЗМІ;
– визначити перспективи та недоліки української журналістики за 
В. Й. Здоровегою;
– дослідити, що розділяє, на думку В. Й. Здоровеги, українську та європей-
ську журналістику.
Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що ніхто раніше ґрун-
товно не досліджував праці В. Й. Здоровеги, не робив спроби визначити погляди 
вченого на євроінтеграцію українських ЗМІ. Цінність результатів дослідження 
має не лише теоретичне значення як спроба вивчення тенденцій розвитку україн-
ської журналістики у певний історичний період, а насамперед – практичне, поза-
як засоби масової інформації формують громадську думку і євроінтеграція ЗМІ 
невід’ємно пов’язана зі вступом України у Європейський Союз. 
Об’єктом нашого дослідження є статті Володимира Здоровеги, в яких про-
фесор порушує питання розвитку українських ЗМІ до європейського рівня. Пред-
метом дослідження є чинники євроінтеграції у сучасних ЗМІ.
У своїй роботі ми використовуємо такі методи дослідження: загальні логічні 
методи – порівняльний аналіз, синтез, зіставлення і протиставлення, а також тео-
ретичні методи: змістово-порівняльний аналіз наукових джерел, порівняльно-іс-
торичний аналіз стану ЗМІ, емпіричний метод.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукову й публіцистичну спад-
щину В. Й. Здоровеги досліджували: Н. Желіховська, С. Кость, О. Кузнєцова, 
І. Лубкович, І. Михайлин, О. Мелещенко, Т. Трачук. Однак творчий доробок 
В. Й. Здоровеги ще не вивчений журналістикознавцями і потребує комплексного 
дослідження.
Джерельною базою нашого дослідження є праці В. Й. Здоровеги «Українська 
журналістика: входження в європейську культуру» [7], «Європейський вибір: 
що брати з минулого, а чого вчитися сьогодні українським ЗМІ» [2], «Україн-
ська преса як чинник політичної та культурної інтеграції України» [9], «Львівська 
журналістика: погляд у ХХІ століття» [4], «Український інформаційний простір: 
Спроби визначення та стислого аналізу» [8], «Державотворення і професіоналізм 
журналіста» [1], «Засоби масової інформації в політичній системі» [3], «Чому в 
зарубіжних поїздках наш президент оточений чужими кореспондентами?» [10].
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи історичні пере-
думови розвитку української журналістики, бачимо її нелегкий шлях, адже в 
умовах бездержавності журналістика служила тоталітарній системі і виконува-
ла роль пропаганди. Факультет журналістики Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка був покликаний готувати кадри лише для провінцій-
ної журналістики. Але, як справедливо зауважує В. Й. Здоровега, «Львів, який 
у різні часи так чи інакше виконував роль центру західного регіону України, 
навіть тих його частин, які перебували у складі різних держав, відігравав ви-
рішальну роль у розвитку української періодичної преси та книгодрукування» 
 [4, с. 216].
Після здобуття Україною незалежності українська журналістика відкрила для 
себе багато можливостей. Адже демократичні процеси в державі змінили підхід 
і функції українських ЗМІ. Володимир Здоровега, будучи деканом факультету 
журналістики Львівського університету, ще в радянські часи готував фундамент 
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для становлення нової демократичної журналістики. Вчений писав підручники 
і навчальні посібники, активно виступав у пресі з гострою публіцистикою. Як 
слушно зауважує професор О. Кузнєцова: «Це була людина, одержима демокра-
тичним розвитком української журналістики й журналістської науки. Він написав 
про це десятки статей у різних газетах і журналах. Він не був бунтарем, опозиці-
онером, дисидентом. Критично сприймав радянську дійсність у радянські часи, а 
не тепер, коли вільно можна висловлювати свої погляди. Він сам придумав свій 
шлях, як шляхом розвитку змінити суспільство, сформувати свідоме, самостійне 
мислення, позицію народу» [11, с. 174].
Слід зазначити, що Володимиру Здоровезі була притаманна унікальна здат-
ність не лише мислити теоретично, а й бачити перспективи своїх наукових по-
шуків, вміння дослідити динамічні явища розвитку української журналістики та її 
вплив на суспільство, можливість передбачити наслідки існуючих інтеграційних 
процесів. 
Досліджуючи погляди В. Й. Здоровеги на євроінтеграцію українських ЗМІ, 
можемо стверджувати, що вчений глибоко розумів проблемні моменти україн-
ської журналістики: «Мені здається, що саме редакції повинні об’єднувати оті по-
одинокі глобальні амбіції у колективну глобальну амбіцію українців і тим самим 
змінити уявлення світу про Україну. Нам частіше треба вживати не придуману 
колись метафору «четверта влада», а окрему силу. Це повинна бути сила інтелек-
ту, колективної думки громади, що не завжди збігатиметься з позицією політич-
них партій, уряду, парламенту» [4, с. 223]. 
Розглядаючи роль України у Європейській спільноті, Володимир Здорове-
га вдається до екскурсу в минуле: «Європейські злети України припадають на 
ті моменти історії, коли журналістики, навіть у найширшому тлумаченні цього 
слова, не було або вона перебувала у зародковому стані (епоха Київської Русі, 
Хмельниччина з їхньою високою літописною культурою, ораторською про-
зою, полемічною публіцистикою» [5, с. 40]. Однак В. Й. Здоровега також ви-
діляв спільні риси української та європейської журналістики: «Демократична 
українська журналістика була насамперед журналістикою високої й оригіналь-
ної мислі, любові та самопожертви. І саме це єднає її з європейською пресою» 
[5, с. 42].
Професор Здоровега вважав львівську журналістику хитким містком між 
українською журналістикою та європейською. «Якщо ми говоримо про євро-
пейську інтеграцію, то окрім багатьох інших складних процесів трансформації 
мас-медіа, повинні формуватися і вже формуються сильні видання загальноукра-
їнського, а у майбутньому, дасть Бог, і європейського звучання» [4, с. 219]. В 
основу свого судження В. Й. Здоровега взяв європейський досвід, коли якісні га-
зети у кожному регіоні мають свої інтелектуальні центри і популярні видання не 
обов’язково виходять лише в столицях країн.
Аналізуючи стан української журналістики, В. Й. Здоровега писав: «Мас-
медіа будь-якої країни, що вважається цивілізованою, тримається на трьох ки-
тах. Перший – економіка, матеріальні підвалини існування системи ЗМІ; дру-
гий – закон, законодавчі основи функціонування газет, журналів, інформаційних 
агентств, телебачення і радіомовлення, їхніх відносин з владою, суспільством, 
бізнесом; третій – професіоналізм журналістів, тобто їхня загальна політична і 
фахова культура» [5, с. 20].
Розглядаючи економічний аспект діяльності ЗМІ, Володимир Здоровега за-
значає: «Насамперед, для елементарного поступу у світі журналістики потрібні 
хоча б дві передумови: економічний поступ, активізація продуцента і вихід на-
селення із жебрацького стану, а не паперові гарантії незалежності преси. Ці дві 
передумови взаємопов’язані, бо свобода слова без міцного економічного підґрун-
тя – порожній звук» [4, с. 219]. 
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Комерціалізація журналістики теж, на думку професора Здоровеги, не сприяє 
демократичності преси. Але, як зазначає Володимир Йосипович: «ЗМІ краще за-
лежати від грошового мішка, ніж від партійного чи адміністративного диктату» 
[5, с. 21]. В. Й. Здоровега вважав, що про абсолютну свободу журналіст може 
лише мріяти. Але правило: «я вкладаю капітал, він повинен давати мені прибу-
ток» є закономірним і, як свідчить європейський досвід, цей шлях гнучкіший, на-
дійніший, перспективніший. У цьому аспекті В. Й. Здоровега посилався на досвід 
польської преси, з якою був ближче знайомий.
Важливою ланкою розвитку українських ЗМІ є правове регулювання журна-
лістської діяльності. Володимир Здоровега часто наголошував, що ми живемо у 
вкрай недосконалому правовому полі. До прикладу вчений зауважує: «Ухвалені 
закони України про інформацію, про друковані засоби масової інформації, так і 
ст. 34 Конституції України передбачають обмеження прав (на свободу думки і 
слова, вільне вираження переконань і поглядів людини. – М.Р.) законом в інтер-
есах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. 
Та де ж хоч би одна порушена справа з приводу виступів тих редакцій, які вда-
ються до прямих закликів проти суверенітету і цілісності держави, зневажають її 
минуле й сучасне?» [5, с. 23]. Водночас є чимало судових позовів і фантастичні 
суми моральної компенсації за образу честі, гідності і ділової репутації.
Володимир Здоровега звертає увагу на ще один правовий аспект і справедли-
во зазначає: «Україна в цьому плані унікальна. Зважаючи на історичні причини та 
особливості свого міжнародного становища, вона змушена захищати національну 
гідність, право на рідну мову і культуру. Без протекціоналізму, без пріоритетів до 
рангу закону нам не обійтись. Тут потрібна зважена, продумана державна воля, 
приведення конкретних реалій у відповідність до вимог Конституції» [5, с. 23].
В. Й. Здоровега вихід із ситуації вбачає у соціальному усвідомленні суспіль-
ством, і особливо його керівною елітою журналістики, як обов’язкової демокра-
тичної складової суспільства, противаги позиції влади, відстоювання суспільних 
та національних інтересів, щоб енергія журналістського слова не розхитувала 
основ держави.
Третя ознака – це усвідомлення журналістом свого обов’язку і відповідаль-
ності перед суспільством. Як стверджує В. Й. Здоровега: «Професіоналізм журна-
ліста охоплює розуміння власної ролі у політичній системі суспільства. Теоретич-
но і практично не можна вважати професіоналом журналіста, який не усвідомлює 
власної місії чи йде на грубі порушення власного обов’язку заради певної вигоди» 
[5, с. 32].
Вчений виділяє ще одну проблему професіоналізму українського журналіста: 
«Втрата первинної інформаційної культури, якесь притуплення інтересу до самої 
реальності та заміна її віртуальною дійсністю відбувається на тлі вродженої, так 
би мовити, ущербності українських мас-медіа, які з огляду на матеріальні та інші 
нестатки, не маючи змоги мати хоч би мінімальну кількість власних кореспон-
дентів за кордоном, змушені користуватися міжнародною інформацією з чужих 
рук» [5, с. 35].
Що стосується професійної кваліфікації чи потенціалу української журна-
лістики, то професор Здоровега запевняв: «Ми маємо не гірших, ніж на Заході, 
журналістів. Це загальна думка європейських експертів. Але немає економічних, 
правових та організаційних умов їхнього творчого зростання» [5, с. 43].
Саме ця проблема для В. Й. Здоровеги була найбільш болючою, адже він 
вважав, що українська журналістика має великі творчі задатки, яким не виста-
чає матеріального втілення. А тема підготовки журналіста-професіонала була 
ключовою у творчому доробку вченого. У підручнику «Теорія і методика жур-
налістської творчості» професор Здоровега дає ряд рекомендацій журналістам-
практикам, як покращити фаховий рівень журналістського матеріалу. Це і секре-
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ти журналістської майстерності, і сила аргументації думки, і феномен цікавого, і 
вправне володіння жанровою палітрою журналістських матеріалів, і художньо-
публіцистичне відтворення дійсності. «Журналіст має бути всебічно обізнаною 
людиною, бути якоюсь мірою універсалом, бачити зв’язки між різними явищами. 
Він повинен вміти швидко вхоплювати сутність подій і явищ» [6, с. 13], – вважав 
В. Й. Здоровега 
Але наголошуючи на європейській інтеграції наших ЗМІ, вчений застері-
гав: «Щоб існувати в Європі, нам потрібні неймовірні зусилля. Ніхто сьогодні не 
може передбачити розв’язання нашої глибокої кризи. Але твердо можна сказати, 
що ситуація мусить змінитися… Пробудімо від якоїсь дикої апатії націю. Прагнім 
максимуму, найвищого. Тут дуже багато залежить від нас» [4, с. 224]. 
Проаналізувавши сказане вище, ми можемо стверджувати, що Володимир 
Здоровега в українській журналістиці займав активну позицію. Ще будучи вче-
ним радянської доби, В. Й. Здоровега добре розумів роль і завдання журналіс-
тики, тому вже тоді готував фундамент для розвитку української журналістики. 
Вчений вважав: «Одна із причин нищівної поразки комуністичного блоку в хо-
лодній війні полягала у тому, що тоталітарна система не могла конкурувати із 
західним світом в оперативному і докладному інформуванні населення про події 
і факти» [6, с. 15].
Саме тому професор Здоровега вважав інформацію стратегічним ресурсом, 
а участь України у світовому інформаційному просторі – шляхом розвитку і по-
пуляризації нашої держави у європейській спільноті.
Висновки. В. Й. Здоровега написав низку статей на тему євроінтеграції укра-
їнської журналістики, що свідчить про важливість та актуальність цієї проблеми у 
творчому науковому доробку вченого. Професор Здоровега у євроінтеграції укра-
їнських ЗМІ вбачав їх демократичний розвиток, а кращі традиції європейської 
преси – засобом для поступу українських мас-медіа.
В. Й. Здоровега вважав недоліками української журналістики: 
1) історичні обставини, від яких залежав розвиток української преси;
2) складні економічні умови в Україні, що унеможливлювали незалежність ЗМІ;
3) недосконале правове забезпечення діяльності українських мас-медіа;
4) потребу підвищення професіоналізму працівників медійної сфери.
Перспективою українських ЗМІ в європейській спільноті вчений вважав мож-
ливість популяризувати Україну у світовому інформаційному просторі, поширю-
вати важливу інформацію, отримувати первинну інформацію за допомогою влас-
них закордонних кореспондентів, мати можливість впроваджувати європейський 
досвід для розвитку українських ЗМІ.
На думку В. Й. Здоровеги, українську та європейську журналістику 
об’єднують: традиції патріотизму і глибокого змісту слова, великий потенціал 
української журналістики, виникнення комерційних ЗМІ, які є непідвладними, 
створення популярних регіональних видань у м. Львові. Професор Здоровега вва-
жав львівську журналістику містком до журналістики європейської.
Водночас велику різницю між українською та європейською журналістикою 
вчений вбачав у суспільному ставленні до ЗМІ, їх завдань і ролі, вибірковості 
українського правосуддя у питаннях діяльності мас-медіа, надмірній залежності 
українських ЗМІ від економічної ситуації у державі, надмірній емоційності та мі-
тинговості української журналістики, потребі підвищення фахового рівня праців-
ників мас-медіа та консолідації українських ЗМІ.
Як бачимо, європейська інтеграція українських ЗМІ, за В. Й. Здоровегою, є 
необхідною передумовою розвитку української журналістики. Усунення вказа-
них недоліків забезпечить гідне місце української журналістики в інформацій-
ному просторі. Адже входження України у Європейську спільноту починається з 
якісної журналістики, яка є виявом демократичного розвитку держави. 
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К ЕВРОПЕЙСКОЙ (В ОСМЫСЛЕНИИ ВЛАДИМИРА ЗДОРОВЕГИ).
Исследованы взгляды на евроинтеграционные процессы в современных СМИ 
многолетнего декана факультета журналистики Львовского национального универ-
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Rudyk M. UKRAINIAN JOURNALISM: TRANSITION FROM SOVIET TO 
EUROPEAN (IN V. ZDOROVEHA’S COMPREHENSION).
The author explores views on European integration processes of modern multi-media 
journalism in the works by V.J. Zdoroveha, a known publicist and a professor of Lviv 
National Ivan Franko University. 
Keywords: Volodymyr Zdoroveha, media, European integration.
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Research methodology. The process of formation and development of Ukrainian journalism 
continues until now. The contemporary Ukrainian information space is experiencing its rapid dynamic 
development, trying to find its place in the global world of information. The relevance of the subject is 
due to the need to study the integration processes in the media and issues related to progress of Ukrainian 
journalism towards European journalism, and determining the prospects of its existence in the European 
Community.
Results. Professor Zdoroveha considered that information is a strategic resource, and Ukraine’s 
participation in the global information space is a way of the development and promotion of our country 
in the European community. Thus V. J. Zdoroveha wrote a series of articles about European integration 
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of Ukrainian journalism that demonstrates the importance and topicality of this problem in a creative 
scientific heritage of the scientist. Professor Zdoroveha saw their democratic development in the European 
integration of Ukrainian media, and he regarded the best traditions of European press as a means to advance 
Ukrainian media.
Novelty. It is for the first time that the author explores views on European integration processes in 
modern multi-media journalism of V.J. Zdoroveha, a known publicist and a professor of Lviv National Ivan 
Franko University.
The practical significance. The thesis proves the actuality of Volodymyr Zdoroveha’s views and the 
significant value of his creative heritage at the contemporary stage, the need for further study of his heritage.
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ON ENVIRONMENTAL COMMUNICATIONS IN THE INFORMATION  
SOCIETY: WITH A VIEW TO LAUNCHING RECONSIDERATIONS
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The contemporary issues of researching environmental communications in the aspect 
of reconsidering the state of their functioning within the conflict points of their definition 
in the new media society are under study in the thesis. The problem of shaping various 
definitions depending on the human-centered, information-centered or society-centered 
approaches to the study of environmental communications is given in the aspects of 
developing postindustrial as well as informational society. The issues of environmental 
communication are studied in the vision of the environmental meta-information system, 
including the various models of environmental information. Such vision of the research 
gives the premises to study environmental communication as a multisided amalgamation 
of communication theory and environmental theory with the special focus on the function, 
tool, techniques and the impact of communication in the environment. This aspect of 
researching environmental communication in the thesis implements an attempt to cover 
the contemporary state of affairs in the sphere of environmental communication as well 
as study the specificity of some issues on environmental communications within the 
information society transformations. 
Keywords: environmental communications, information society, postindustrial society, 
ecology, environment, ecocritical studies. 
Stating the problem. While studying the specificity of contemporary information 
society, the scholars emphasize the consequences of information-centered digital one. 
Commonly philosophers as well as critics, dealing with ecological issues, postpone the 
phase of considering the information society as a significant factor of its historical de-
velopment. Even the fact, that informational and communication technologies can be 
regarded as an integrated part of the state’s global and ecological global strategy, has 
not changed such situation.
Аnalysing the recent researches. There exists a number of publications devot-
ed to the links between the spheres of information technologies, information society, 
digital communities and environmental and ecological communication. This issues in 
the various aspects has been under study in a range of publications for the last twenty 
years. Graham Ch., K. Kumar, C. Fraser, I. Gaber [4], Fortun K. [2], Mathur P. [8], 
Grossman E. [5], O’Lear Sh. [10], Luke T. [6] 
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